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Протягом останніх десятиріч у сфері реалізації готової продукції відбулися певні 
зміни. А саме: перетворення ринку продавця на ринок покупця; поширення 
маркетингової концепції «орієнтації на споживача» та відповідно збільшення глибини 
та ширини товарного асортименту; і як наслідок посилення конкурентної боротьби між 
суб’єктами господарювання. В результаті цього, гостро постала проблема 
раціонального планування процесів постачання, виробництва та збуту за умови 
задоволення попиту з мінімальними витратами, вирішення якої призвело до активного 
використання концепцій логістики. 
На сучасному етапі розвитку логістики в Україні створюється велика кількість 
професійних організацій, які займаються вирішенням актуальних проблем логістики. 
Це зумовлено тим, що мистецтво логістики розвивається настільки стрімко та швидко, 
що професіоналам приходиться постійно займатися самоосвітою. Це лише початкові 
стадії розвитку даної науки в нашій державі. 
На даний час існує ряд причин, які стримують практичне застосування 
логістики, це: 
1) відсутність належного державного підходу до проблем логістики (відсутність 
відповідної бази, невелика кількість спеціалістів та центрів їх підготовки); 
2) наслідки загальної економічної кризи (скорочення обсягів виробництва, 
інфляція, яка гальмує розвиток підприємств); 
3) відсутність комплексного обліку витрат; 
4) недоліки професійної підготовки кадрів; 
5)  логістичний підхід передбачає досить кардинальні зміни в структурі 
підприємства, перехід до більш гнучких організаційних структур, створення 
спеціалізованих цехів і служб транспортно-складського господарства; 
6) нераціональні витрати живої та уречевленої праці (вказаний недолік можна 
подолати шляхом планомірного зв’язку виробництва та споживання, тобто укладення 
договорів на поставку продукції). 
На сьогоднішній день світова економіка знаходиться у фазі переходу від 
товарної системи виробництва до системи планомірних зв’язків. З огляду на це, в 
умовах сучасної інтеграції логістики, її розвиток зумовлений такими причинами: 
1. Швидким зростанням витрат на будь-які перевезення (викликаним зростанням 
цін на нафту та енергетичною кризою); 
2. Переорієнтація від ринку надання послуг до ринку споживача і як наслідок 
досягнення межі ефективності системи обслуговування і виробництва; 
3. Розвитком комп’ютерних технологій, що дозволяють здійснювати обробку 
величезних масивів інформації і обмінюватися даними в реальному часі з мінімальними 
витратами. 
Таким чином вирішення причин, що стримують практичне застосування 
логістики в Україні, призведе до підвищення конкурентоспроможності продукції і 
послуг вітчизняних підприємств за рахунок мінімізації логістичних витрат, як на 
внутрішньому так і зовнішньому ринках. 
 
